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Durante los días 17, 18 y 19 de octubre se llevó a cabo el II Congreso Internacional de ingeniería 
industrial y ramas afines denominado “Procesos Industriales Investigación e Innovación 
Tecnológica”, desarrollado en la ciudad de Chimbote, Perú. En este evento se logró realizar la 
socialización de experiencias significativas en el área de la ingeniería industrial en temas relacionados 
con la producción de bienes, la industria alimentaria, la fabricación de cosméticos, de detergentes y 
distintos casos de análisis en la aplicación de técnicas para la optimización de procesos en las 
industrias peruanas.  
   Figura 1. Ponencia Magistral Análisis del ciclo de vida de un producto.  
En el caso puntual se participó con la conferencia denominada Análisis del Ciclo De Vida (ACV) de 
un producto. En dicho espacio se compartieron dos experiencias claves, la primera en el área del 
emprendimiento y la creación de empresas, desde el caso Probionar S.A.S, y la segunda referente a 
los avances en la investigación concerniente a la aplicación de estrategias de producción más limpia 
asociadas a la implementación de la herramienta ACV aplicado al producto BioMultiusos, el cual es 
el detergente líquido con mayor rotación de la empresa en mención.   
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Desde la experiencia empresarial, Probionar S.A.S ha sido fundada en el año 2015 por los integrantes 
de la familia Villota Paz, en el municipio de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño 
(Colombia), y se ha caracterizado por ser un emprendimiento bandera por su gran crecimiento a través 
del programa fondo emprender SENA, en el cual a través de varias participaciones se logró obtener 
recursos para su constitución, la adecuación de la planta de producción y la puesta en marcha de la 
idea de negocios. Desde sus inicios la filosofía empresarial ha ido encaminada a la producción de 
detergentes y limpiadores de superficies amigables con el medio ambiente, y bajo este concepto se 
ha logrado participar en múltiples eventos recibiendo así menciones de reconocimiento y premios a 
nivel regional, nacional e internacional, encontrando así una propuesta única de valor que la 
caracteriza.  
 
   Figura 2. Planta de producción más limpia empresa Probionar S.A.S  
Bajo esta gran responsabilidad de representar a todo un país, se decidió en el año 2018 iniciar una 
investigación asociada a la generación de impactos ambientales por la obtención de los productos de 
aquella industria, porque así se lograría soportar con estudios que tan comprometida está con el medio 
ambiente la empresa basada en sus productos y sus métodos de producción. Por este motivo se indaga 
la implementación de la herramienta de Análisis de ciclo de vida; esta técnica consiste en la 
recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un 
sistema del producto a través de su ciclo de vida (ICONTEC, 2007), resultando así, ser la herramienta 
más poderosa para medir los impactos generados.  
Los avances presentados en la investigación resultaron ser muy significativos para dicho espacio 
académico, debido que se logró identificar con gran relevancia en qué etapa del ciclo de vida, se 
estaba generando el mayor impacto y presentar una serie de estrategias para poder mitigarlos.  
En el texto de Chacón (2008), se menciona que los aspectos que desencadenaron en un inicio el interés 
por estudiar el análisis de ciclo de vida, están asociados a hechos históricos socioculturales, como lo 
son la crisis del petróleo, los límites de crecimiento demográfico, y sin número de consecuencias 
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generadas por el desgaste de recursos generados por actividades del humano (Chacón, 2008). Se 
encuentra también que según el texto de la Red Colombiana de formación ambiental (2010) la 
investigación debe estar asociada a la visión total u holística, en la cual se debe involucrar el análisis 
de ciclo de vida de un producto, porque esta incluye todas las fases que conllevan la obtención del 
producto en mención (RCFA, 2007). Estas fases van desde la obtención de materias primas, 
transformación, distribución, consumo y pos consumo. La visión holística involucra la totalidad de 
las partes en función a una variable de respuesta directa, asociada a la disminución de impactos 
negativos al medio ambiente. 
De igual forma se destaca el estudio realizado por Valencia, en el cual se definen las 5 etapas del 
análisis de ciclo de vida de un producto, estas son: Análisis de la procedencia y obtención de materias 
primas, proceso productivo para la obtención de producto final. Etapa de distribución de productos. 
Consumo, y disposición final (Valencia, 2010).  
Además, durante los días del evento se logró dictar cursos cortos en temas relacionados a la 
investigación, así como orientar casos de producción más limpia en Colombia, los cuales están 
asociados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pactados por la ONU en 2015. 
Así mismo, se generó un espacio para el dialogo entre los docentes del programa de ingeniería 
industrial, relacionando temas de investigación en Colombia, donde se resaltó el trabajo desarrollado 
por los semilleros de investigación y la gran oportunidad que tienen los estudiantes de ir avanzando 
en temas relacionados con la formulación de proyectos.  
Figura 3. Dialogo entre docentes de la Universidad Cesar Vallejo filial Chimbote y representante 
Universidad Mariana Colombia.  
Otro espacio de intercambio en el que se logró acompañar, estuvo asociado a la participación como 
jurado en el VI Concurso de Investigación Científica de Ingeniería, evento realizado por la escuela 
profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo – Filial Chimbote. En este evento 
se realizó la revisión y calificación de 12 proyectos de investigación desarrollados por estudiantes y 
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docentes de distintas Universidades de Perú, contando así también con una participación destacada y 
un reconocimiento adicional.  
Finalmente es de igual importancia destacar la atención recibida por los profesionales de la 
Universidad Cesar Vallejo filial Chimbote, la cual fue muy cordial, profesional y atenta, y son estos 
los espacios que permiten promover los conocimientos generados en las aulas y con ello afianzar las 
relaciones entre los países hermanos. Se espera con lo anteriormente mencionado seguir respaldando 
los procesos de intercambio entre estudiantes y docentes, los mismos que puedan comentar 
experiencias significativas en el área de la investigación en las industrias, la generación de nuevos 
productos innovadores, y la aplicación de estrategias para la mitigación de impactos ambientales.  
